
















































































第一,  会馆!、 公所!在经济成长上的阻碍作用,确实是被过度夸大的;第二,  会馆!、 公所!作为一种
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象征社会权力凝成的组织力量,是当时社会结构里出现的一个新兴现象,其与国家权力之间种种竞争
与合作的互动关系, 值得继续深入探究。
∀清代户部银库收支和库存统计#,史志宏著。中国社会科学院经济研究所现藏户部银库黄册抄
挡,是 1930年冬至1937年芦沟桥事变前的近 7年中,汤象龙先生在陶孟和先生的支持下,组织人力到
故宫文献馆等单位抄录出来的总数不下 12万件清代档案中的一部分,作者史志宏先生将这数十厚册
抄档的历年月收支数据及每年的旧管、新收、开除、实在四柱数全部抄录出来,并根据中国第一历史档
案馆现存银库黄册原件及其他档案对之进行补充,整理制成了表格。可以肯定的是,这些统计资料以
及分析结果公之于众之后,必将进一步深化清代财政史的研究。
综览整套丛书, 给人印象最深的应该有以下几点: 一、丛书尽管多半都采取了个案实证的研究取
径,但它们几乎都毫无例外地将分析问题的视角置于某一社会大背景下, 既有点的深挖, 又有面的拓
展,体现了注重宏观分析与微观考察相结合的原则。二、大胆借用了相关学科的理论与知识,并注重
利用西方理论界的一些最新研究成果, 这不仅大大丰富了中国经济史的研究手段,也使得这一研究领
域变得更具通脱性与活泼性, 为创造性研究的取得提供了可能。三、涉及的问题多半属于中国经济史
研究领域的一些前沿性的问题,而且面广点多,举凡中国企业的近代化历程、盐政问题、王安石经济变
法、工商团体、海疆问题、自然灾害问题等等, 皆有涉猎,且问题的难度一般都较大。四、丛书作者一般
都是历年来学有所成或近年来初露锋芒的中青年学者,他们思维敏捷、富于朝气,敢于接触新问题,提
出新观点,运用新方法,代表了中国经济史研究领域的一股蓬勃向上的力量, 人们没有理由不对他们
的优异表现给予更多的期待。仅就以上几点而言,  丛书!的出版无疑是为中国经济史研究走出时下
的低迷状态开了一个好头。
好的开头历来都是具有示范作用的,希望中国经济史研究以 中国经济史研究丛书!的出版为契
机,进一步整合学术力量,以期使该领域的学术研究迎来新一轮的更高层次的学术繁荣。
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整合学术优势 合力共促繁荣
